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Jawab IluA soalan sahaja daripada tiga soalan-soalan berikut.Setiap soalan menpunyai markah yang saii.
1. Kerja amali dalam Biorogi adalah guatu strategi pengajaran
vans dijalankan untuk mencapai oujetriif-;tj;iilf ir.niijiii"tert€ntu yans tidak boleh aicapai frerirui - -;i;;iilIpengajaran lai.n.
Nyatakan apakah objektif-objektif khusus yang boleh dicapaimelalui kerja amali dalam giologi. Bincaigi""--iagaimaniicirrobjektif-objektif ini boJ.eh ainfuai oreh giru, sinada daramjangkamasa pendik atau panjang
[a] Bagiamanakah teori konstruktivisme bolehdiperkenrbangkan dalan pengajarin siorogi, - Bincangkandengan nemberi contoh-contotr-tertentu.
Ibl Eincangkan kebaikan dan keremahan ujian buka buku(open- book teet).
Fi4,.
I c ] Bi"na dua soalan yanE
untuk diEunakan dalam
sssuai dari topik-topi"k Biolcgi
"tlj ian Buka Buku" ini 
"
atJ. Kemahiran proses eains dan kemahiran berfikir adaLah duaaspek dalam pengajaran sains yang tidak boreh aipisihxan.
I a ] Rekabentuk seburah akti.vit,i yangkedua-dua aspek kemahiran ini-
anda di fingkatan b.
boleh menilglerkembengkan
untuk pela j aran Biologi
dantbl Nyatakan kemahiran-kemahiran proses sainskemahiran-kemahiran berf ikir yang I,er1ibat. -:-
tcl Dalam mereka bentuk aktiviti tersebut beri pertirnbangan' kepada perkara-perkara berikut:
lil Apakah yang pelajar*pelajar harus buat 
"
tiil Bagaimanakah anda sebagai guru dapat membantumereka menguaaai kemahiran-kemahiran tersebut.
Iiiil Apakah 
.hasir 
-r?ng anda akan dapatkan untutrmembuktikan perajar teLah memperoleiri riJmanii""-kemahiran tersebut.
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